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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, untuk mengetahui pemimpin yang ideal dan gaya kepemimpinannya 
yang diterapkan serta arah aliran infromasi pada divisi general service PT Triputra Agro Pesada. 
Dimana arah aliran informasi pada umumnya menggambarkan gaya kepemimpinan yang 
diterapkan oleh seorang pemimpin dalam memimpin suatu divisi/organisasi. METODE 
PENELITIAN yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif 
yang digunakan adalah metode deskriptif – kualitatif yang menitikberatkan pada observasi dan 
suasana alamiah. Serta menggunakan metode wawancara mendalam (In-Depth Interview) yaitu 
dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan 
mendalam. ANALISIS dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh 
pemimpin dan juga menganalisa arah aliran informasi pada divisi general service. Meneliti 
bagaimana pemimpin yang ideal dan juga keterkaitan antara gaya kepemimpinan seorang 
pemimpin dan juga arah aliran informasi. HASIL YANG DICAPAI pemimpin divisi general 
service merupakan pemimpin yang baik dengan menggabungkan antara gaya kepemimpinan 
penasihat dan pengajak serta. Dimana arah aliran informasi yang ada sangat aktif dan efektif. 
SIMPULAN Pemimpin yang ideal, salah satunya adalah pemimpin yang mampu mengenali dan 
menilai karakter serta kondisi perusahaan dan karyawannya, lalu menyesuaikan gaya 
kepemimpinan yang tepat dan sesuai dalam membina hubungan dengan karyawannya dan 
menciptakan arah aliran infromasi yang aktif dan efektif. 
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